




その他のタイトル Study of GMF-based control of actin-meshwork
























に細胞運動する細胞性粘菌について、その GmfA の機能を調べた。 
 
研究成果の概要（英文）：Arp2/3 induces formation of actin meshwork which is required for 
membrane deformation in various type of cell movements. It has well been studied the 
molecular machinery activating Arp2/3 function. However, there is almost no study how 
Arp2/3-activity is down regulated during recycling of the actin cytoskeleton. Therefore, I 
decided to study the molecular function of a yeast homologue of the glia maturation factor 
GMF. Moreover, I tried to investigate cellular function of GmfA by using cellular mold 
which shows dynamic cell behavior.  
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くリサイクリングする（t1/2 = 10 s以下）。し
かし、精製蛋白質を用いた試験管内の反応で
は、アクチン重合の誘導後に、アクチン繊維































⑴ GMFによる Arp2/3 の活性制御作用につ
いての分子構造学的な解析 


















⑵ エンドサイトーシスにおける Gmf1 の役
割とその動態についての解析 



























⑶ 運動細胞における GMF の機能解析 
 細胞運動における GMF の機能を明らかに
する目的で、細胞移動の研究に実績のある細
胞性粘菌を用いた解析を行う。具体的には、
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